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Abstrak 
Tujuan penelitian ini menjelaskan strategi Public Relations dalam membangun 
image PT. SOHO Global Health melalui media sosial facebook penunjang publikasi. 
Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan melakukan wawancara 
dan observasilangsung di tempat penelitian sebagai data primer dan dokumentasi 
dari media sosial facebook sebagai data sekunder. Analisis penelitian ini 
menggunakan reduksi data, yaitu media sosial digunakan sebagai strategi Public 
Relations dalam membangun image. Hasil yang dicapai ialah media sosial 
digunakan sebagai sarana penunjang publikasi dari berbagai kegiatan dan 
informasi dari PT. SOHO Global Health melalui content tentang edukasi kesehatan 
dan publikasi mengenai kegiatan sosial dan bisnis dari perusahaandengan tujuan 
untuk membangun image sebagai perusahaan penyedia layanan kesehatan dan obat-
obat alami yang inovatif. Simpulanpenggunaan media sosial melalui content 
edukasi kesehatan dan penunjang publikasi untuk berbagai kegiatan yang dilakukan 
oleh PT. SOHO Global Health untuk membangun image. (BL) 
 
Kata Kunci: Facebook, Image Building, Strategi Public Relations, PT. SOHO 
Global Health. 
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Abstract 
The aim of this research is to explain The Public Relations strategy in Image 
Building PT. SOHO Global Health through social media facebook as supporting 
publication. Research methods applied was qualitative methods with in depth 
interview and observe as a primer data, and documentation from social media 
facebook PT. SOHO Global Health as secondary data. Analysis of this research is 
Public Relations using social medial in bulding image. The result this research is 
true that social media used by Public Relations in building image PT. SOHO Global 
Health. Summary of this research are Public Relations in using social media 
facebook as a part of Image Building PT. SOHO Global Health is useful in building 
image of PT. SOHO Global Health through health education content and publication 
support for all activities PT. SOHO Global Health. (BL) 
Keywords: Facebook, Image Building, PT. SOHO Global Health, Public 
Relations Strategy. 
 
